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ABSTRAK 
 
Dalam menghadapi ekonomi yang global dewasa ini, perusahaan dituntut untuk 
dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam persaingan bisnis yang semakin tajam 
terutama dalam melakukan investasi Teknologi Informasi. Pengalokasian sumber daya 
Teknologi Informasi yang tepat akan akan mempengaruhi perencanaan strategis 
perusahaan, sehingga Teknologi Informasi  merupakan suatu faktor yang kritis dalam 
memenangkan persaingan terutama dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas perusahaan. Perusahaan harus mampu mengambil keputusan 
investasi Teknologi Informasi secara tepat sehingga akan dapat dioperasikan secara 
optimal dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Namun investasi Teknologi 
Informasi disamping menghasilkan manfaat tangible juga akan banyak memberikan 
manfaat intagible, sehingga diperlukan suatu metode yang akurat dalam mengukur dan 
melakukan penilaian manfaat dari investasi tersebut. 
Pendekatan Information Economics digunakan dalam analisis terhadap suatu 
investasi Teknologi Informasi dan merupakan pengembangan dari Cost Benefit Analysis 
(CBA) tradisional dengan melibatkan faktor ekonomis, bisnis dan teknologi yang 
dijustifikasi dalam bentuk keuangan, manfaat dan resiko Teknologi Informasi tersebut. 
Penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan berdasarkan metode pendekatan 
Information Economics yang dikembangkan oleh Marilyn M. Parker dan mengambil 
obyek penelitian pada analisis implementasi Sistem Informasi MILLWIDE dalam 
mendukung pemasaran oleh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., dimana pengumpulan 
data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara pada pengguna sistem dan pelaku 
Teknologi Informasi dalam menghasilkan nilai-nilai pada faktor domain bisnis dan 
domain teknologi dan pendekatan yang diambil dalam menghasilkan Value Linking, 
Value Acceleration dan Value Restructuring. 
Hasil akhir penelitian ini berupa analisis manfaat ekonomis proyek sistem 
informasi dihubungkan dengan faktor domain bisnis dan domain teknologi yang 
menghasilkan Return On Investment (ROI), Net Present Value (NPV), Internal Rate of 
Return (IRR) dan skor proyek bagi pihak manajemen perusahaan. 
 Kata Kunci :  Information Economics, Teknologi Informasi, Sistem Informasi 
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